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RÉFÉRENCE
MARTIN CALDER, Encounters with the Other. A Journey to the Limits of Language through Works
by Rousseau:Defoe, Prévost and Graffigny, Amsterdarn-New York, Rodopi, 2003 pp. 312.
1 Ce livre, comme l’avoue l’A., est une sorte de voyage philosophique explorant les textes du
XVIIIe siècle  qui  représentent  ce  qu’on  pourrait  nommer  la  lingua  incognita  (p.  13).
Atteindre les  limites  du langage devient  possible  grâce à  la  rencontre avec l’Autre:
l’enfant, l’étranger, qui ne connaît pas «la» ou «cette» langue. L’A. examine, à travers
des  textes  philosophiques  et  littéraires  canoniques  du  XVIIIe siècle  les  diverses
manières  dont  le  motif  de  l’acquisition de la  langue par  l’Autre  est  empreint  de la
perspective de la civilisation européenne, expansive, dominatrice et androcentrique.
Dans  le  premier  chapitre  («The  Speciousness of Origins») l’A. passe  en  revue  les
diverses  approches  des  penseurs  des  Lumières  concernant  les  origines  des  langues
(Herder,  Rousseau,  Smith,  Condillac),  à  la  lumière  de  la  pensée contemporaine  de
Foucault,  Derrida et Lacan. Le chapitre deuxième («The Infant Other: Feral Children
and Civil  Children) explore divers textes – ouvrages scientifiques et philosophiques,
récits  de  voyage,  anecdotes  –  afin  de  présenter  comment  les  aspects  variés  de
l’acquisition  de  la  langue  européenne  par  l’enfant  ou  l’adulte  sauvage  étaient
considérés par les penseurs de l’époque (Condillac, Fénelon, Rousseau, Locke). Le titre
du  IIIème chapitre  est  éloquent:  «Tropical  Alterities, Tropical Territories: Lingual 
Colonialisme in Daniel Defoe’s Robinson Crosoe». L’A. y démontre que la langue est l’arme
la plus puissante du colonialisme représenté et réalisé par Crusoe dans ses rapports
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avec Vendredi placé d’emblée dans une position de serviteur. Dans le chapitre IVème
(«Fantasy and Infantilization:  The Abbé Prévost’s Histoire d’une Grecque moderne»), l’A.
exarnine  le  déroulement  de  la  relation  complexe  entre  le  narrateur-personnage  et
Théophé:  la  stratégie  du  pouvoir,  à  la  fois  masculin  et  colonial,  se  réalise  moins  à
travers la langue elle-même qu’au moyen des histoires qu’on raconte ou qu’on oblige de
raconter. Le demier chapitre («Language and Self-Affirmation in Françoise Graffigny’s
Lettres  d’une  Péruvienne) continue  l’analyse  de  la  résistance  de  l’Autre-femme  qui,
soumise à la pression de l’expansion «civilisatrice» et libidinale de l’Européen, finit par
s’y soustraire. Le roman de Mme Graffigny, donnant la parole à la femme-victime, est
significatif pour la transformation de la voix féminine, traditionnellement passive, en
réponse active. L’acte d’écrire des lettres est à la fois l’acte d’affirmer son identité. Dans
tous les textes étudiés, le motif de l’acquisition du langage sert à examiner comment ce
moment capital dans la confrontation entre la civilisation européennes et les autres
sociétés  permet  de  montrer  la  constitution  de  l’identité  de  l’individu  à  travers
l’affirmation du moi en termes de l’altérité.
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